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.Com pagnie ,  c ’est  que  le i^évolté se  t ro u v e  
fe tre  le d e r n ie r  v enu  sous  la Coupole, 
(q uo iqu ’il n ’y so it  pas p ré c isé m e n t  le pre- 
Imier venu.
* C’est,  en effet, M. F a g u e t  qu i  p e rs i s te  à 
Vouloir é c r i re  « u n e  au tom ob ile ,  » a lo rs  
q u e  l ’Académie, t rè s  versce ,  comm e on 
ait , d a n s  tous  les s p o r t s ,  a décidé  qu 'i l  
a l la i t  d i re  « u n  au tom obile .  »
' U y  a u r a i t ,  s u iv a n t  le Figaro, p o u r  a r -  
‘ a n g e r  les choses,  u n  m oy en  qu i  e s t  venu
l ’e s p r i t  de q u e lq u e s  p ié to n s  : ce s e ra i t  
)fle se s e r v i r  a l t e rn a t iv e m e n t  d u  m ascu l in  
tou d u  fém in in ,  selon que  l ’a u to m i ls é c ra s e  
VU h o m m e ou u n e  fem m e.
B E L G IQ U E
La lu m ière  p a r  la  fum ée. — Un
i n g é n ie u r  be lge  n o m m é T o b lan sk y ,  d ’Al- 
torfî  a, d i t-o n ,  t ro u v é  le m oyen  de c h a n ­
g e r  la fum ée  e n  lu m iè re .  Son  appare i l  
C oncentre  la fum ée où il la s a lu r e  d ’h y d ro -  
fcarbure, e t  elle d e v ie n t  u n e  b r i l l a n te  l u ­
m iè re .  Au m oyen  de  son in v en t io n ,  d o n t  
tes j o u r n a u x  be lges s ’o ccu p en t  lo n g u e ­
m e n t  en ce m o m en t ,  un  feu o rd in a i r e  de 
fcuisine peu t  p ro d u i re  u n e  lu m iè re  égale  ù 
celle de  15 becs de  gaz,  ou si on  le préfère, 
il p eu t  suffire  ù ch au lfe r  q u a t r e  ou c inq  
c h a m b re s  o rd in a i r e s  ou fa ire  m a r c h e r  
u n e  m ach ine  à gaz d 'u n e  p u is sa n c e  de  
q u a t r e  ou  c in q  ch ev au x .
A L L E M A G N E
Q uestiou de cu isine. — Le 3 jan-.  
v ie r  d e rn ie r ,  G u i l lau m e  II se t r o u v a n t  ù 
H a m b o u rg ,  v is i ta i t  u n  v a p eu r  de  la  Com­
p a g n ie  a l le m a n d e  qu i  fait  le se rv ice  e n tr e  
H a m b o u r g  e t  N e w -Y o rk  : la Princesse-  
V ictoria -L ou ise . In v i té  à d în e r  à  b o rd ,  
l ’e m p e reu r  p r i t  u n  p la is i r  e x t r ê m e  aux  
m e t s  am é r ic a in s  q u ’on  lui s e rv i t .  Il g o û la  
t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  uu  c e r ta in  g â teau  
d e  fa r in e  de  m aïs  a r ro s é  de  s i ro p  d ’é r a ­
ble.  En se r e t i r a n t ,  il e x p r im a  t rè s  h a u t  
sa sa t is fac t ion  e t  d éc la ra  q u ’il r e v ie n d r a i t  
d în e r  à bord .  Il r e v in t ,  en effet.
E t  le so ir ,  à -m in u i t ,  a p rè s  uno  r e p r é ­
se n ta t io n  au  t h é â t re ,  il s ’on fu t  encore  
coucher  à b o r d  d e  la  P rincesse-V ütoria- 
L ouise, afin  de  pouvo ir  d é jo u n e r  u n e  d e r ­
n ière  fois ù l 'am érica in e ,  le len d em ain  
a v a u t  de  r e g a g n e r  Berlin .  Guil laum o II 
De s ’en e s t  pas  tenu  là.
T ou t  réce inm ont ,  il e n v o y a i t  son  c u is i ­
n ie r -ch ef ,  M. W il ly  V œ lk e rs ,  [à b o rd  du 
D eutschland, th é â t re  ac tue l  des  oxploits  
c u l in a i r e s  de  M. F a h re n h e im ,  ex -m a l t ro -  
coq à b o rd  de  la Princesse-V icloria-Lou ise. 
So u s  les o r d r e s  de  M. F a h re n h e im ,  M.. 
V œ lk e rs  a a p p r is  à  g r i l l e r  des  cô te lettes 
e t  des s teak s ,  à  p ré p a re r  le « | \ve lsh  r a b -  
b i t  » e t  à  c o n fec tio n n e r  d e s  g â te au x  de 
f a r in e  de  m a ïs .  Son  é d u ca tio n  achevée, 
M. V œ lk e rs  v ien t  de  r e n t r e r  ù B erlin ,  où 
G u i l laum e II a t t e u d a i t  son  r e to u r  avec 
impatience .  Le s i ro p  d ’é rab le  va cou le r  à 
ûo ts  s u r  la  tablg  im péria le .
P ra tiq u e s  fraud u leu ses. — Un 
ju g em en t  im p o r ta n t  v ien t  d ’è l re  re n d u  à 
Berlin,  ap rè s  des  d é b a t s  qu i  n 'o n t  pas  oc- 
îupé  m o in s  de  21 jo u r s .  Il s ’a g is s a i t  de  
p e rsonnes  accusées  d ’a v o ir  ven d u ,  en 
iVestphalie ,  des d ro g u es  d es t in é es  à p r o ­
cu rer  à  leu rs  jeu n e s  c l ien ts  des d é so rd re s  
cardiaques te m p o ra i r e s ,  de  façon à leu r  
pe rm e tt re  de se s o u s t r a i r e  au  se rv ice  m i ­
l i ta ire .  P o u r  cela, les d e u x  p r in c ip a u x  
' r a u d e u r s  se fa is a ien t  v e rse r  de  2000 à  
1000 m ark s .  Les d é b a ts  o n t  étarbli q u ’il y 
a dos années  que  ces f rau d es  s e  p ra t iq u en t ,  
su r  u n e  la rg e  échelle.
La dé fense  a p r é te n d u  q u e  les accusés  
i v a ie u t  agi avec la c o m p l ic i té  d u  chef de 
l 'é t a t -m a jo r  sa n i ta i r e ,  o b ten u e  à p r ix  
d 'a rg en t ,  m a is  cet te  a l léga t ion  e s t 'm i s e  à. 
néan t  p a r  le ju g em en t.  Celte  officier s u p é ­
r ieu r  a é té  a c q u i t t é . '  >
Les c o n d a m n a t io n s  p ro n o n c ée s  co n tre  
les f r a u d e u r s  v a r ie u t  de  5 à  1 a n n ées  
l 'e m p r i s o n n e m e n t-
R U S S I E
S é r ie  d’ineendies. — On é c r i t  de 
Sa in t  P é te r s b o u rg  le 13 m ai  à  l ’agence  
Havas :
« La jo u rn é e  ou p o u r  m ieux  di re  la 
nu i t  d ’h ie r  a été m a rq u é e  en R uss ie  p a r  
toute  u n e  sér ie  d ’incend ies  d o n t  les p lus  
considérab les  o n t  écla té  à A s t r a k h a n  ou 
qua torze  e m b a rca t io n s  c h a rg é es  de  ré s id u  
de n a p h le  o n t  b rû lé  s u r  le Volga, en p r o ­
v oq u an t  m êm e un  co m m e n ce m e n t  d ’in ­
cendie s u r  les c h a n t i e r s  de  bois des b o rd s  
de ce f leuve:  à Moscou où d e u x  p e rso n n es  
Dnt élé b rû lée s  d a n s  l ’e m b r a s u r e  d ’une  
fenêtre  t r o p  é t ro i t e  p a r  laque l le  elles ten ­
ta ien t  v a in e m e n t  de  s ’e n fu ir  e t  à S t -P é -  
t e r s b o u rg  où tro is  m aiso n s  o n t  été  à peu 
près c o m p lè tem en t  d é t ru i t e s  d a n s  le vo i­
s inage d u  c o u v en t  de  S a iu t - A le x a n d r e  
N ew sky .
« Le fou a y a n t  écla té  e n t r e  2  e t  3 b.  du  
a ia tin ,  les lo ca ta i res  de celle do ces m a i ­
sons q u i  a é té  a t l e in t e  la p re m iè re  o n t  
Sté s u r p r i s  d a n s  l eu r  som m eil  e t,  t r o u ­
vant l 'esca lie r  dé jà  to u t  en  l lam m es,  ils 
le s o n t  m is  à s a u t e r  en ch em ise  p a r  les 
{enètres .  Douze o n t  été  b lessés .
CHRONIQUE L O C A L E
é q u iv a le n c e  des études théo- 
logiques. — D ans u n  a r t ic le  s u r  F r é ­
d ér ic  Godet,  pub lié  p a r  la S u isse  un ioersi- 
ta ire  du  mois de  m ai,  M. le p a s teu r ,  W .  
Poulin  p ré se n te  l ’o b se rv a t io n  su iv a n te ,  
qui ne m a n q u e  pas  de p i q u a n t  :
« Le nom de  M. .F réd é r ic  Godet e s t  un  
de ceu x  qu i  font  le p lus  d ’h o n n e u r  à  n o t r e  
p a tr ie . . .  A B erlin ,  à Halle , à M o n tau b an ,  
les p ro fe s se u rs  d o n t  j 'a i  su iv i  les co u rs  
n e  lo n o m m a ie n t  q u ’avec respec t  e t  le c i ­
t a ie n t  f ré q u e m m e n t .  C haque  an n ée  des 
é tu d ia n ts  é t r a n g e r s  v e n a ien t  su iv r e  ses 
co u rs  à Neuchâ te l .  Le fa i t  d ’a v o ir  suivi 
p o n d a n t  dou x  a n s  ses leçons à  la F acu lté  
in d é p e n d a n te  de  N euchâ te l  é la i t  cons idéré  
â  l ’é t r a n g e r  com m e u n  t i t r e  d 'u n e  v a leu r  
p a r t i c u l i è re .  Aussi} nu fus-je  pas  peu 
é to n n é  lo rsq u e ,  m e p r é s e n t a n t  à la F a ­
cu lté  u n iv e r s i t a i r e  de  Genève ,  ap rès  
d e u x  a n n ée s  d 'é tu d e s  à la F acu lté  in d é ­
p e n d a n te  neuchâ te lo ise  e t  u n e  an n ée  à 
M o n ta u b a n ,  m u n i  de  m o n  g ra d e  de b a ­
chel ie r  en  théologie  de  l ’U n iv e rs i té  de
- Feuilleton de la Tribune de Genève
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GUY CHANTEPLEURE
L'éclat de r ire  si jeune et franc de 
Suzanne gagna Michel, tandis que 
Georges accablait de son m épris  la 
petite fille qui se rebiflait et affirmait 
l’authenticité  de l’histoire. C’était 
Paul Réault qui la lui avait dite et 
môme il avait connu le pauvre papa- 
cheval.
— J ’avais un peu songé à dîner chez 
les Réault, tan t  je me sentais seul ce 
soir, rep r i t  Michel.
Et une reconnaissance lui venait, 
car  il eû t trouvé d u r  de fu ir  ainsi son 
propre  toit. Il pensa que  vraim ent 
Suzanne était gaie, gentille, avenante 
e t que sa téte se détachait avec] une 
jolie finesse su r  les tentures vertes des 
m urs .
— Voyez-vous souvent les R éau lt?  
demanda-t-il,
------
F r a n c e ,  j ’ap p r is  q u e  m e s  d eux  a n s  do 
N euchâ te l  é ta ien t  co n s id é rées  com m e n u ls  
p a r  la Facu lté  genevoise ,  et q u e  j ’avais 
encore  d e u x  a n n é e s  de  théologie  à fa ire  
p o u r  p o uvo ir  b r ig u e r  d a n s  m o n  c a n to n  le 
l i t r e  de  b ache lie r .  On v o u lu t  b ien ,  p a r  
b on té ,  ne  m ’im p o ser  q u ’u n e  a n n é e  d ’é t u ­
des  su p p lé m e n ta i r e s .  Pensez  d onc  : p e n ­
d a n t  d e u x  an s  je n ’av a is  eu  q u ’un F ré d é ­
r ic  Godet  p o u r  p ro fe s se u r  1 »
C o u rs «le vacan ces. — L’Asso­
c ia t ion  des p ro fe s se u r s  d e s  écoles de 
c o m m erce  su is s e s  o rg a n is e  u n  d eu x ièm e  
co u rs  de  vacances ,  avec l ’a ppu i  f inanc ie r  
de  la C onfédéra t ion  su iss e  e t  de  la villo 
d e  Genève. Ce c o u r s ,  q u i  e s t  g r a t u i t , a u r a  
l ieu à Genève du  15 au  31 ju i l l e t  1901, 
d a n s  le n o uveau  b â t im e n t  de  l ’école s u ­
p é r ie u re  de  com m erce ,  ru e  G é u é ra l -D u -  
fou r .  Il e s t  in s t i t u é  . en fa v e u r  des  m e m ­
b re s  de  l ’A ssoc ia l ion  des  p ro fe s se u r s  des 
écoles de co m m erce  su isses .  Les p ro fe s ­
s e u r s  des  écoles de com m erce  de l ’é t r a n ­
g e r  so n t  auss i  a d m is  ù lo su iv re ,  s ’ils en 
fon t  la d e m a n d e  au  comité  de  l ’A sso c ia ­
t ion . '
Le p ro g ra m m e  c o m p re n d  d es  c o n fé re n ­
ces de  MM. Ch. G la u se r ,  p ro fe s se u r  ù 
l ’A cadém ie  de  commerce, de  V ienne  ; An- 
d ré -E .  Sayotis ,  d o c te u r  en d r o i t ,  c h a rg é  
d 'u n  co u rs  l ib re  à l 'U n iv e r s i t é  de  P a r i s ;  
d o c te u r  G. Goegg, p ro fe s se u r  à  l'école 
su p é r ie u re  de  co m m erce  ; II .  V u l l ié ty ,  
p ro fes se u r  à  l ’école s u p é r i e u r e  d e  co m ­
m erce,  p r iv a t -d o c e n t  à  l 'U n iv e r s i t é ;  E. 
Chaix,  p ro fe s se u r  à l ’école s u p é r i e u r e  de 
c o m m e rc e ;  M. R o u x ,  i n s p e c t e u r  d e l à  
C om pagnie  du  J u r a - S im p lo n  ; d o c te u r  L. 
Reli ions, p ro fe s se u r  à l’U n iv e r s i té  e t  à 
l’école s u p é r i e u r e  de  com m e rc e  ; L. W u a-  
r in ,  p ro fe s se u r  à  l ’U n iv e rs i té  ; H. M on- 
n ie r ,  d i r e c te u r  de  l ’a r r o n d i s s e m e n t  des  
d o u a n es  su is se s  de  Genève ; L. Z b inden ,  
p r iv a t -d o c e n t  à  l ’U n iv e rs i té ,  p ro fe s se u r  
au  g y m n ase .
A la fin do leu r  co u rs  de  v acances ,  les 
p ro fe s se u rs  des  écoles de  co m m erce  p o u r ­
ro n t ,  s ’ils le d é s i r e n t ,  su iv ro  les c o u r s  de 
vacances  do f ra n ç a is  m o d e rn e ,  d i r ig é s  
p a r  M. le p ro fe s se u r  B e r n a r d  Bouvier ,  
qui s ’o u v r i r o u t  à  la  F a c u l té  d e s  l e t t r e s  
de  l 'U n iv e r s i t é  d u  16 ju i l l e t  au  28 aoû t.
E xpu lsion s. — On l i t  d a n s  lo Peuple  
à p ropos  d es  d e r n iè r e s  ex p u ls io n s  :
. « A l ’h e u re  où  n o u s  é c r iv o n s ,  le  Conseil 
-d’E ta t  a u ra  p e u t - ê t r e  p r i s  uno  décision  
su r - le  r e c o u r s  de  B asadonna .
Il -est f o r t  p ro b a b le  q u e  son  a r r ê t é  
d 'e x p u ls io n  s e r a  r a p p o r té .
Il s 'a g i t  d ’un é tu d ia n t  et il ne  f a u t  pas 
b r i s e r  sa c a r r iè re .
D’accord .
Mais les c in q  o u v r ie r s ,  p a rm i  lesquels  
il y  a des  m in e u r s  encore ,  — Fosola  a 
la issé  sa  fam il le  à Genève  — n ’o n t - i l s  
pas eux au ss i ,  l eu r  c a r r i è re  b r isée .
Si le Conseil  d ’E ta t  v e u t  ê t r e  co n sé ­
q u e n t ,  il f a u d ra  b ien  q u e  les a u t r e s  auss i  
r e n t r e n t  à Genève.
L ’in ju s t ic e  com m ise  n e  f r a p p a i t  pas  
se u lem en t  B asadonna ,  m a is  les a u t r e s  
auss i ,  le sq u e ls  ne  s o n t  n i  p lu s  n i  m o in s  
coupables  q u e  celui-ci.
Au nom  de la ju s t ic e ,  e t  de  l ’égali té ,  
no u s  réc lam o n s  q u e  les  a r r ê t é s  d ’e x p u l ­
sion c o n c e rn a n t  ces affa ires so ien t  tous 
ra p p o r té s .
La société d u  G ru t l i  a déc idé  d ’in v i t e r  
no tro  am i T h ié b au d  à  d é c la re r  p u b l iq u e ­
m en t  sa  r é p ro b a t io n  c o n t r e  ces e x p u l ­
sions.  Sans  d o u te  n o t r e  am i n ’h é s i te ra  
pas un. in s t a n t  à a d h é r e r  à ce t te  i n v i t a ­
tion ,  c a r  il s ’a g it  là de  s é p a re r  sa r e s ­
p o n sab i l i té  de  celle  d e s  a u t r e s  c o n se i l ­
l e r s  d ’E ta t ,  qu i ,  so ie n t- i l s  r a d ic a u x  ou 
d é m o cra te s ,  ne  s o n t  q u e  des  r é a c t io n ­
n a ire s  d u  m êm e  accab i t ,  lo r s q u ’il est  
q u e s t io n  de  r e sp ec te r  la l ib e r té  d u  p a u v r e  
peuple .
Mais il ne  se  b o r n e ra  pas  se u le m e n t  à 
cela. Il fe ra  son  poss ib le  p o u r  que  tous 
les a r r ê t é s  d ’e x p u ls io n s  so ien t  r a p p o r té s  
et que  n o n  se u le m e n t  un  é tu d ia n t ,  m ais  
les o u v r ie r s  p u i s s e n t  r e n t r e r  d a n s  n o t r e  
can to n .  »
D eux m onum ents caroug-eois. 
— Le com ité  qui s ’es t  fo rm é  p o u r  l ’é r e c ­
tion des m o n u m o n ts  à Moïse V au t ie r  et 
A. Fo n lu n e l  pub l ie  l ’appel s u iv a n t  :
a Comme vous le savez,  u n  com ité  s ’est  
c o n s t i tu é  d ep u is  p lu s i e u r s  m ois  p o u r  l ’é­
rec t ion  d ’un  m o n u m e n t  à d e u x  de  nos 
m a g i s t r a t s  d i s p a r u s ,  Adolphe  F o n la n c l  et 
Moïse V nulier .
Des s o u s c r ip l io n s  im p o r t a n te s  o n t  dé jà  
été  versées ,  m a is  il m a n q u e  encore  u n e  
som m e d 'e n v i ro n  2,000 f ra n c s  p o u r  m e ­
n e r  à b ien  l ’e n t r e p r i s e .
Aussi  a v o u s -n o u s  pen sé  q u 'a y a n t  p e r ­
so n n e l le m e n t  c o n n u  les d e u x  m a g i s t r a t s  
d o n t  il s ’a g i t  ou  é t a n t  au  c o u r a n t  de  l ’a c ­
tiv i té  q u ’ils o n t  m o n tré e  d a n s  le d o m a in e  
public ,  vous  v o u d rez  b ien  v ous  assoc ie r  
p a r  v o t re  so u sc r ip t io n  à  l 'h o m m a g e  que  
no u s  d é s i ro n s  l eu r  r e n d re .  »
Le com ité  d ’h o n n e u r  e s t  com posé  de 
MM. A. L achenal .  con=eiller  a u x  E ta ls ,  
p ré s id e n t  d ’h o n n e u r  - F av o n ,  p r é s i ­
d e n t  d u  Conseil  d ’E*. , A. D id ier ,  con ­
se i lle r  d ’E ta t  ; E. R ich a rd ,  conse i l le r  a u x  
E ta ts  ; G. Z u r l in d e n ,  d é p u té  a u  G ra n d  
Conseil  ; H. P icolas ,  m a i r e  de  C arouge.
Lo com ité  d ’o r g a n is a t io n  es t  fo rm é  de 
MM. J .  R e n a n ,  p r é s id e n t  , A . ,  V o i r ie r ,  
E.-H. S a d o u x ,  v ico -p ré s iden ts  ; L. Fav re ,  
s e c ré ta i r e  ; J .  C h a u lm o n te t ,  v ice -sec ré ­
ta i re  ; J .  B e l t ram i ,  t r é s o r ie r  ; J .  V u a r-  
chet ,  v ice - tré so r ie r .
A t t e u l i o n  a u x  v o l a i l l e s  m a l a ­
d e s  ! — Ou n ous  é c r i t  :
Depu is  lo n g te m p s  dé jà ,  et à  m a in te s  
r e p r i s e s ,  on a co n s ta té ,  s a n s  y  a p p o r te r  
a u c u n  rem ède ,  que  c e r ta in s  m a r c h a n d s  de 
volailles a b u s a ie n t  des  a c h e te u r s  en  l eu r  
l iv r a n t  p o u r  b ons  ot s a in s  d e s  poules  e t  
coqs,  lesquels  d e s t in é s  a u x  p o u la i l le rs  de  
p a r t icu l ie r s ,  m e u r e n t  au  b o u t  de  q ue lques  
jo u r s ,  le p lus  so u v e n t  le len d em ain  m ê­
me, ap rès  avo ir  c o n ta m in é  le pou la i l le r  
to u t  e n t i e r .  Ces vo la t i les  s o n t  g é n é r a le ­
m en t  de  p ro v e n an c e  i ta l ie n n e  e t  d o iven t  
a p p o r te r  un  g e rm e  ép id ém iq u e  m o r te l ,  en 
p lus  de  la pépie. Même a p r è s  l’o pé ra t ion  
bieu c o n n u e  de cel le-c i ,  les m a lh e u re u se s
Les Réault ! Elle en élait folle des 
Réault. Quelle adorable créa ture  celte 
Thérèse! Bonne, intelligente et si 
s im ple!  Comme m adam e Réault avait 
à un an près l’âge de  Suzanne, les cé 
rémonies n ’avaient -pas été longues 
entre elles. Au bout de hu it  jours , on 
s’appelait déjà par  son petit nom ; 
Simone Chazé n ’é la i tq u ’un bébé, mais 
combien m ignonne! Et Paul était un 
excellent garçon et M. Réault un 
hom m e c h a rm a n t . ..
Cet éloge enthousiaste acheva d ’épa­
nouir  la bonne h u m e u r  de Trémor. 
Madame Réault lui semblait devoir 
exercer su r  Suzanne une influence sa­
lutaire.
Cette fois, la causerie rep r i t  sans 
q u ’aucune arrière-pensée la troublât.
— Je manque à tous mes devoirs, 
s’écria Suzanne, je ne vous interroge 
pas su r  votre voyage... R y a des voya­
geurs qui ne me pardonnera ien t pas.
— Oh! fit assez mélancoliquement 
le jeune homme, les voyageurs n ’ai­
m ent à raconter leurs voyages que 
pour avoir l’occasion de se raconter 
eux-mêmes... Et je ne me trouve pas 
assez in téressant pour avoir à me ra ­
conter.
— Ce n ’est pas ça... mais j’ai eu 
vos lettres. Elles étaient très jolies, 
vos lettres ! Il me sem bla it  lire un a r ­
ticle de la Revue des Deux Mondes,
bêtes  m e u r e n t  fa ta le m en t ,  a t t e in t e s  d 'u n  
mal in c o n n u .  Si le c l i e n t  d u p é ,  d a n s  sa 
ju s t e  in d ig n a t io n ,  s ’av ise  d ’a l le r  se p la in ­
d r e  au  m a r c h a n d ,  p o u r  to u t  d é d o m m a g e ­
m e n t  il e s t  g ro s s iè re m e n t  in su l té .
On es t  en d r o i t  de  s ’é to n n e r  q u e  des  
m e s u re s  n 'a ie n t  pas  e n co re  é té  p r i se s  
p o u r  a r r ê t e r  ce m a lh o n n ê te  c o m m e rc e .  Il 
y va de  la s a n t é  p u b l iq u e ,  c a r  b eaucoup  
de volail les  m alad es  q u i  ne  so n t  p a s  v e n ­
du e s  v iv an te s  so n t  r é p a n d u e s  s u r  le m a r ­
ché. Il r e s s o r t  d ’u n  p ro p o s  i m p r u d e n t  
échappé  de  la bouche  m êm e d ’un  v e n d eu r ,  
que  les bê te s  « c revées  » n e  6ont  pas  
celles qu i  s o n t  v en d u es  le m o in s  a v a n t a ­
g e u se m e n t .  Et c ’est  en  n o m b r e  c o n s id é ra ­
ble que  ce t te  m a r c h a n d i s e  t a rée  e s t  im ­
portée .
Ne p o u r r a i t - o n  pas  la so u m e t t r e  à u n e  
in sp ec t io n ,  to u t  com m e lo la i t ,  les  f r u i t s  
v e r ts ,  les c h a m p ig n o n s ,  e tc .  ? Sam edi 
m a t in ,  d e u x  cas  d u  g e n re  c i -d essu s  se 
so n t  p ro d u i t s ,  l 'u n  a u  m a rc h é  de  l ' î le ,  
l ’a u t r e  à  Rive.  Il va s a n s  d i r e  que  les 
p l a ig n a n ts  f u r e n t  m al  reçu s .
Doux fois d é jà  v ic t im e  p o u r  Un n o m b re  
de  poules  re la t iv e m e n t  élevé '{«ans en 
av o ir  pu  s a u v e r  u n e  seule), j e  c ro is  bieu 
fa ire  on a t l i r a u t  l ’a t t e n t io n  d u  p u b l ic  s u r  
ce fa it ,  to u t  en  lo s ig n a la n t  à  qu i  de  d ro i t  
p o u r  qu 'i l  so i t  p o r té  rem èd e  à cet te  s i t u a ­
t ion .  J .  P.
P la in p a la is . — Voici q u e lq u e s  d é ­
ta i ls  e m p r u n té s  à l 'Echo de V A rte  s u r  la 
m a rc h e  de la c rèch e  de  P la in p a la i s  p en ­
d a n t  le d eu x ièm e  s e m e s t r e  1900 :
F ré q u e n ta t i o n  : 280 en fan ts ,  loO g a r ­
çons  e t  130 filles,  4372 jo u rn é e s .  R ece ttes  
8G7.80, d o n s  1899,90, to ta l  2767,70. Dé 
penses  3145,65.
P o u r  1901, p re m ie r  t r im e s t r e ,  à fin 
m a r s .  F r é q u e n ta t io n  : 149 e n fan ts ,  69 
g a rço n s ,  80 fd les ,  2225 jo u rn é e s .  Recettes  
402, d o n s  317,45, to ta l  719,45. Dépenses 
1463.70.
Détail  des  d o n s  re ç u s  p o n d a n t  le p r e ­
m ie r  t r im e s t r o  1901 : M. S tu d o r ,  F r .  3, 
Mme P iv a l l ie r  10, M. B o r r i g 7 .1 5 ,S a p e u r s -  
p o m p ie rs  15, M. G a i l l a r d 28.80, M. B r a y 5 ,  
la B. P.  G. 10, Je u n e s  r a d ic a u x 7 ,  M. W e r -  
len 4.15, Union i n s t r u m e n ta l e  ( p r o d u i td e  
la so irée- tom bola )  150, g ro u p e  so c ia l i s te -  
dé m o c ra te  5.45, recueil l i  p a r  la Sem aine  
relig ieuse  10, h a b i tu é s  du  café  R avex ,  Aca­
c ias ,  30.15, id. S a n g le r a t  10, id. P o ig n en s  
2.45, id .  D upu is  4 .1 0 ,d es  a g e n t s  de  sû re té  
15.20. To-al,  F r .  317,45.
Les d o n s  s o n t  re ç u s  avec r e c o n n a is ­
sance  à l ’a d m in i s t r a t io n  du  jo u rn a l l 'Ê c / io  
de l’A rve, chez MM. G ro u b e l ,  Epicer ie  
cen tra lo ,  r u e  de C arouge ,  à la Crèche, 
école d e l à  r u e  de  C a rouge ,  e t  chez M. J .  
Blanc, t r é so r ie r ,  P ré - J é ro m e ,  2, P l a in ­
pa la is .
P re n e z  g a rd e  aux lég u m es! —
Voilà p lu s ie u r s  d o c te u r s  qu i  d é c o u v re n t  
d a n s  les sé d im e n ts  de  l ’eau  s té r i l i s é e  avec 
laquelle  on  a lavé d iv e r s  lég u m es  du  m a r ­
ché  to u te  espèce de  m a l fa i s a n t s  a n im a u x :  
a n g u i l lu le s ,  œ u fs  de  tén ia ,  a n k y lo s lo m e s  
e t  t r icocépha les  ! S a n s  c o m p te r  un  n o m ­
bre  infini do m ic robes .
L ’in fec tion  des lég u m es  es t  d u e  a u x  
eau x  d ’a r ro s ag e .  — Combien d o iv en t  ê tre  
fo u rn is  do baci l les  les m erv e i l leu x  l é g u ­
mes qu i  o n t  poussé  d a n s , l e s  p la ines  où 
s ’a b so rb e  le tou t-à- l’ég o u t  ?
Ces jo u r s  d e rn ie r s ,  M. M etchnikof ,  de 
l ’i n s t i t u t  P a s te u r ,  m o n t r a i t  encore  q u ’un 
c e r ta in  n o m b re  d 'a p p en d ic i te s  se m b la ie n t  
av o ir  p o u r  o r ig in e  des  v e rs  in to s t i n a u x .  
Le d o c te u r  Ceresole, p o u r  c o m b a t t r e  le 
d a n g e r ,  r e co m m a n d e  de  p lo n g e r  les lé g u ­
mes, p ré a lab le m e n t  lavés,  p e n d a n t  une 
d e m i-h e u re  dan9  u u e  so lu t io n  d 'a c id e  ta r -  
t r iq u o  à  3 o/o, de  s a v e u r  agréab lo ,  d e  p r ix  
m o d iq u e  e t  do g r a n d e  p u i ssan ce  an t i se p ­
t ique .
Lia m usique en S u isse . — A lors  
que  la Su isse  a l le m a n d e  possède  u n  j o u r ­
na l  m u s ica l ,  la Schiceizerische.i M usik- 
se ilu n g , q u i  p a r a i t  d e p u is  u n e  q u a r a n ­
ta in e  d 'a n n é e s  dé jà ,  nos  d i le t ta n t i  Su isses  
r o m a n d s  so n t  obligés,  p o u r  so t e n i r  au  
c o u r a n t  d u  m o u v e m e n t  m u s ica l  c o n te m ­
po ra in ,  de  s ’a b o u u e r  à d e s  re v u e s  f r a n ­
çaises ,  e t ,  s ' i l s  ne  s a v e n t  pas  l ’a l le m a n d ,  
r e s t e n t  d a n s  l ’i g n o ra n c e  complèto  des  
p ro g rè s  a r t i s t i q u e s  qui,  c h aq u e  jo u r ,  s ’ac ­
c o m p l is se n t  d a n s  n o t re  p a y s .
P o u r  c o m b le r  ce l te  lacune ,  MM. Dela-  
c liaux  e t  Niestlé ,  e t  W .  Sandoz ,  à Nou- 
ch â te l ,  o n t  fondé  u n e  re v u e  m usica le  
in t i tu lé e  L a M usique en Suisse, q u i  p a ­
r a î t r a  les 1er  e t  15 do c h aq u e  mois ( ju il le t  
ot a o û t  excep tés) ,  à p a r t i r  du  1er  s e p t e m ­
b re  1901. La ré d a c t io n  en  chef en es t  
confiée à M. E. Jaq u es-D a lc ro ze ,  p ro fes ­
s e u r  au C o n se rv a to i re  do Geuève, qu i  
s ’e s t  a d jo in t  une  p léiade de c o ll a b o ra te u r s  
su is s e s  e t  é t r a n g e r s  do t a l e n t  p a rm i  les­
q u e ls ,  e n t r e  a u t r e s ,M M .G a u th i e r - V i l l a r s ,  
de  F o u rc a u d ,  Sam azeu i l le ,  E tien n e  Dos- 
t r a n g e s ,  H u g u es  Im b er t ,  Ysaye, K. van 
R onnes ,  S ibm ac l ie r ,  H en r i  M a r tea u ,  G u s ­
tave  Doret ,  K ling ,  E d o u a rd  Com be, de 
M ichelis,  G eorges  H u m b e r t ,  Em. Decrey, 
E r n e s t  Bloch, E. G iovana ,  M ar in ie r ,  A n t .  
H a r tm a n n ,  e tc . ,  e tc .  C haq u e  n u m é r o  c o n ­
t ie n d r a  u n  ou  d e u x  a r t i c l e s  de  fond, u n e  
c o r re sp o n d a n c e  de F r a n c e ,  u n e  d 'A l lem a ­
gne ,  e t  u n e  t ro is ièm e  t a n tô t  de  Belgique ,  
t an tô t  d ’A n g le te r ro  ou  d ’Ita l ie ,  a ins i  que 
des  co m p tes  r e n d u s  de  c o n c e r t s  su is s e s  
e t  des  nouve lles  m u s ica le s  du  pays .  Le 
j o u r n a l  La M usique en Su isse  s e ra  réd igé  
s a n s  e s p r i t  de  p a r t i ,  en  d e h o r s  de  to u t  
c lan  e t  de  to u te  école e t  s e r a  l ’o rg a n e  des  
m u s ic ie n s  r o m a n d s  d o n t  il s o u t ie n d ra  les 
i n té r ê t s  e t  d o n t  il fera c o n n a î t r e  les m a ­
n i fe s ta t io n s  a r t i s t i q u e s  les p lus  d ig n es  
d ’a t t e n t io n .
Le jo u r n a l  La M usique en Su isse  s e ra  
éd ité  d a n s  les m e i l le u re s  c o n d i t io n s  m a té ­
r ie l le s .  M a lg ré  lo p r ix  d ’a b o n n e m e n t  t rè s  
m o d iq u e ,  les a b o n n és  r e c e v ro n t  g r a t u i ­
t e m e n t ,  avec  c h aq u e  n u m é ro ,  com m e 
p r im e  m u sica le ,  un  m o rce au  de m u s iq u e  
vocale ou  in s t r u m e n t a l e  d o n t  la collect ion  
a u  b o u t  do  l 'an n é e  fo rm e ra  u n  joli  vo­
lum e .  — Lo 15 ju in  p ro c h a in  p a r a î t r a  
u n  n u m é ro  spéc ia l ,  c o n sa c ré  a u x  fê tes des 
c o m p o s i te u r s  su is s e s  qu i  a u r o n t  liou à 
Genève les 22, 23 e t  24 J u i n .  Il c o n l ie n -
constata Suzanne avec cette sérénité 
qui laissait ignorer  souvent si elle 
plaisantait ou parla it  sérieusement.
Se dem andant si cette phrase était 
un éloge aux lettres de l’écrivain ou 
une critique à celles du fiancé. Michel 
s’inclina. Elle con tinua it :
— Ça ne m ’a pas donné grand  en­
vie d’aller au cap Nord, par exemple. 
J ’y prendra is  le spleen.
Alors, encore dom iné par  le pays 
q u ’il venait de qu itter ,  Michel en dé­
fendit le charm e tr is te  et irréel, en 
dépeignit  les phases de vie débor­
dante  et hâtive, cette merveilleuse lu ­
mière, cette végétation exubérante, 
celte gaieté exacerbée qui semblaient 
se presser d ’appara ître  et de resplen­
d ir  comme portan t  en elles la cons­
cience de leur fugacité.
Puis des choses, il passa aux êtres.
Suzanne l’écoutait un  peu étonnée, 
intéressée aussi, répondan t juste a s ­
sez pour  que Michel ga rdâ t  la certi­
tude d ’être  suivi et compris . Jusque- 
là, daus leurs causeries, il avait fait 
parler sa fiancée beaucoup plus q u ’il 
n ’avait parlé lui-même.
Mais bientôt, il s’a rrê ta  et se m it à 
rire.
— Allons, dit-il, je suis tombé dans 
le travers com m un et me voilà vous 
contan t les aventures de mon im agi­
nation  en Norwège. On reproche sou-
d r a  o u t r e  le p r o g r a m m e  officiel, les bio­
g r a p h ie s  e t  p o r t r a i t s  de  lous  les a u te u r s ,  
e t  d e s  p r in c ip a u x  so l is tes .
A lh u m  gen evo is. — La Société 
d ’affiches a r t i s t i q u e s  m et  en  ven te  encore  
q u e lq u e s  e x em p la i res  de ï ’A lb u m  genevois.  
II s ’a g i t  de 32 p lan ch es  do d e s s in s  o r ig i ­
n a u x  in é d i t s  g r a n d  fo rm at ,  r e p ré s e n ta n t  
les s i tes  de  la vieille  Genève, ru e s ,  éd if i­
ces, types  de  la ru e ,  e tc . ,  les d e s s in s  so n t  
s ig n é s  de  n o m s  c o n n u s ,  MM. E. Valle t .  
H.-C. F o re s t i e r ,  D. Estoppey ,  A. S i lves tre ,  
G. de  B eau m o n t ,  G .  G u ib en ti f ,  E. Baud, 
E. R e u te r ,  A rm a n d -D e l i l le .L 'A lb u m  g e n e ­
vois e s t  u n  s o u v e n i r  q u i  d e v ie n d ra  d ’a u ­
t a n t  p lu s  p ré c ie u x  q u e  les ru e s ,  b â t im e n ts  
e t  ty p es  a in s i  p o r t r a i t u r é s  d i s p a r a i s s e n t  
les u n s  a p r è s les a u t r e s .
E xposition  m unicipale «les 
B eau x-A rts
Fleurs et f  ruits. — A rts clécoraii/s 
III
L’exposition n ’est pas riche en n a ­
tures mortes. Deux seulement, n03 24 
et 27, de Blailé. La qualité compense 
la quantité . Elles sont très largement 
traitées, comme il convient ù un bon 
élève de Bail.
Les fruits de Galbussera, ceux de la 
treille de Mlle Silva, et le panneau de 
roses pâles, n° 154, de Mlle Hugo de 
Senger, constiluent la contribution 
de la peinture  à l’huile dans le d o ­
m aine des fleurs et des fruits.
Mlle Silva tra ite  la fleur (voir « Les 
lys », aquarelle n° 243), et les fruits 
dans un tout au tre  sentim ent que 
Galbussera, dont la faconde m érid io­
nale aboutit  au trom pe l ’œil ; le sen­
timent de Mlle Silva est beaucoup 
plus décoratif, habileté à part.
Les roses de Mlle de Senger sont 
ex trêm em ent distinguées, roses d ’O- 
phélie qui vont se perdant en une a t­
mosphère de rêve.
La fleur a élé plutôt traitée à l ’aqua­
relle. Genève et  Lausanne s’y sont 
distinguées.
Genève avec Mlles Ilantz et Calame, 
Redm ond, Silva et M. Reynaud.
Lausanne avec Mlles Estoppey et 
Laurent.
« Les capucines » de Mlle Calame 
sont une petite merveille de coloris et 
de souplesse. Quant à 1’ « Eludé de 
fleurs, insectes et oiseaux » de Mlle 
Hantz, elle révèle une valeur art is t i­
que exceptionnelle, appuyée sur,-,une 
science impeccable. On ne lui salirait 
donner trop d’éloges. Mlle Hantz est 
destinée à un  bel avenir et elle fera 
un professeur d ’a r t  décoratif ad m ira ­
ble. Si le maître Grasset voyait cette 
étude, il serait content.
Mlles Estoppey et Laurent prouvent 
par  leurs envois que fleurs et femmes 
sont de même essence.
Mlle Annen nous ramène à une ex­
pression plus classique, moins b r i l­
lante peut être, mais plus forte, dans 
ses « Baies et feuillages », n° 187.
Em aux et arts décoratifs
La peinture su r  émail n ’est pas près 
de d isparaître  à Genève. Le portra it  
et les plaquettes décoratives sous la 
direction de maîtres comme Mlle J u ­
liette Hébert, MM. Le GrandRoy et 
Edouard Lossier ne peuvent que don­
ner  de brillants  résultats .
Mlles Auvergne dans ses portraits 
et W einhard t  dans celui de Cari Vogt 
offrent des preuves d ’un véritable 
talent et MM. Dernole et D unant sont 
déjà des artistes qui p rom etten t beau­
coup. La plaquette décorative q u ’ils 
ont faite en collaboration est rem ar­
quable.
A côté de ces œuvres, il convient de 
signaler une peinture su r  porcelaine 
de Mlle Guillermin, qui reproduit  la 
pure jeune fille au livre de Flandrin. 
Cela est fait avec un si intelligent res­
pect de l’œuvre du maître, que l’on 
se croirait devant la réduction origi­
nale de l’œuvre p a iT au teu rlu i-m êm e. 
Celte peinture est un petit  chef-d’œ u­
vre de sen tim ent et de pureté dans le 
dessin et le coloris.
Les arts décoratifs com mencent à 
p rendre  dans la vie ordinaire  la place 
à laquelle ils ont droit.
Les coffrets de Mme Burnat-Pro- 
vins ornés en pyrogravure et couleur, 
m ontrent com m ent on peut donner 
un caractère artis t ique  aux  objets les 
plus ordinaires.
Les projets de frise décorative ‘de 
Forestier et de Martingay sont d é s o s ­
sais qui dénotent de l’imagination et 
du goût.
Les v itraux de Hirsch et de Muret, 
très riches, variés et agréables à la 
vue sont d ’un effet décoratif sédu i­
sant.
Les différents ouvrages d ’Edmond 
et de Charles R euter conçus et exécu­
tés dans un profond sentim ent a r t is ­
tique soutiennent la réputation  de 
leurs auteurs.
Une mention spéciale est due aux 
reliures émaillées (n° 364) de Bonifas, 
si riches dans leur simplicité, et d ’un 
goût si pur, au panneau décoratif en 
ciselure n° 376, de Méroz, très d is­
tingué, et à la belle pendule cartel 
Louis XV de Jacot..
Ces travaux qui sontdéjà  des bijoux 
nous am ènent presque sans transition 
â la bijouterie ar tis tique de Pochelon- 
Ruchonnet et Cie.
vent aux voyageurs de m anquer  de 
véracité ; on se p laint de leurs r a p ­
ports faux ou peu sincères. C’est 
ainsi que des gens très sages q u i  re ­
viennent d ’Orient, par  exemple, vous 
disent : « L’Orient, mais ça n ’existe 
pas, j ’ai cherché du bleu, de l ’or, des 
splendeurs , des rêves, j ’ai trouvé des 
rues sales, une population peu sym­
pathique et le rebut des bazars de 
l’avenue de l’Opéra ! Un tel a menti, 
qui a vu l’Orient com m e un pays de 
m e rv e i l le s ! ! !»  Un tel n ’avait pas 
menti, il avait vu, bien vu, soyez-en 
certain, le beau ciel et les belles m os­
quées, et il s’était laissé prendre  par 
un charm e don t l ’enchantem ent lui 
avait été inconnu jusque-là... Seule­
ment, l’autre  voyageur, sage ou non, 
n ’avait pas to r t  sans doute .. .  Et ne 
me demandez pas lequel des deux 
avait vu juste... Peut-être  seriez-vous 
surprise  m aintenant, si vous connais­
siez la Norvège !
Le d îner  fini, Michel déballa une 
partie  des objets q u ’il avait rappor­
tés, des sculptures su r  bois, curieuses 
avec quelque chose de profondément 
individuel dans la conception et la 
m ain-d’œuvre, des broderies au x te iu -  
tes harm onieuses et douces, travail 
des paysannes de là-bas ; t Suzaune 
rougit de plaisir  quand  son fiancé les 
lui ollrit. Avec des rires, ;ies enfants
Cette maison expose des modèles 
dignes de réaliser avec tout ce q u ’il y 
a de mieux en bijouterie corame iiio- 
dern style. Les ors et les argents s’h a r ­
monisent avec les gemmes, au lieu de 
les heu rte r  par  des dissonnances de 
couleurs et de lumière, comme le fai­
sait trop souvent la bijouterie com ­
merciale. C’est la substitu tion  de la 
beauté et de la valeur artis t ique  du 
travail à la richesse insolente de la 
matière.
Une coupe d ’un joli et s imple m o­
dèle, un  coussin en broderie et pyro­
gravure su r  velours, de Mme Bedot- 
Diodati, une portière [de Bastard ter- 
m inentcetle  exposition, trop  restreinte 
à notre  gré.
Dessins gravures et lithographie
A propos des peintures, nous avons 
déjà parlé de bien des dessins.
Il est cependant nécessaire de ra p ­
peler deux études de la m ême tête, 
face et profil, de Demole, d ’un des­
sin vigoureux, les dessins de Guiben- 
lif, de Jules Matthey et de Jeanm o- 
nod, et d ’insister su r  deux artistes 
dont les dessins sont hors l igne :  
Dünki, élève de Barthélémy Menn, et 
un de ses élèves, Edouard Baud, — 
Dünki est en quelque sorte un Vierge 
suisse, sa fantaisie, son mouvement, 
son imagination, et la sûreté  de son 
crayon lui assignent une place à part. 
«Illustra tion  des petites chroniques 
genevoises, n° 257 », Edouard  Baud, 
dans ses croquis pour Genève 1901, 
est alerte, gai, spirituel.
« Les Délices de Voltaire, n° 275 », 
constituent une gouache très réussie. 
L’esprit voltairien anime cette rési­
dence dont le dessinateur a fidèlement 
rep rodu it  la physionomie.
Le m aître  de la gravure sur bois, 
en cetle exposition, est incontestable­
m en t Maurice Baud.
Si l ’on veut apprécier à quelle pu is­
sance et à quelle couleur profonde et 
douce peut a tte indre  la gravure sur 
bois, il faut s’arrê ter  devant «la forge, 
n° 336», d ’après L’Hermilte. Nulle 
traduction plus vibrante du maître 
français ne peut être faite.
Et la variété du talent de ce graveur 
est telle q u ’il a, dans la série de ses 
vues de Genève d ’après les croquis 
d ’Edouard Baud, conservé intégrale­
m ent le faire et la tenue de ces cro­
quis déjà si caractéristiques.
La comparaison entre le dessin et 
la gravure peut se faire facilement, 
les deux étant exposés l’un à côté de 
l’autre.
Déjà Dunki avait trouvé en Maurice 
B aud un merveilleux graveur de ses 
œuvres.
Et s’il fallait citer le labeur énorme 
et distingué de ce m aître  graveur, il 
faudra it  recom m ander ici une œuvre 
d ’a r t  exclusivement suisse de Maurice 
Baud, les 20 gravures de tableaux de 
feu Baud-Bovy, su r  bois, reproduisan t 
le dessin, la couleur, le sentim ent de 
ce grand peintre alpestre avec une 
perfectioû qui inspire le plus profond 
respect pour l’union in lim e de ces 
deux maîtres, le peintre et le graveur.
Le sentim ent artis t ique  de Maurice 
Baud est si p u r  et si complet, q u ’il a 
voulu tirer  lui-m êm e su r  la presse à 
bras ses gravures, chez Kündig, et il 
est arrivé à faire un  des rares chefs- 
d ’œuvre d e l à  gravure su r  bois de ce 
temps.
Les gravures su r  bois de Maurice 
Baud sont un des joyaux de l’Exposi- 
tion
Sculpture et architecture
Si j ’avais à faire une classification 
des arts , je n ’hésiterais pas à mettre 
au prem ier rang  l’architecture , et au 
second la sculpture. Ce sont à mon 
Sens les «m aîtres  arts.»
Dans l’o rdre  des formes, ils p rim ent 
les autres par leur  importance.
Nous n ’avons cependant que peu de 
spécimens de sculpture à Genève. Cet 
a r t  constitue un luxe que peu de per­
sonnes peuvent se payer, et les Etats 
républicains comme Genève et les 
cantons de la Suisse sont au point de 
vue du luxe et de la fortune de très 
modestes personnes.
Nous avons pourtan t un sculpteur 
d ’un tem péram ent remarquable, Au­
guste de Niederhausernj qui a fait 
sous l’égide de Rodin des progrès im 
menses.
Je ne citerai de lui que trois de ses 
œuvres qui me paraissent les plus 
intéressantes pour le public. Elles 
sont d ’ailleurs de première force.
Le buste de Carpeaux, en bronze, 
rappelle la  physionomie vivante de ce 
sculpteur, un des plus puissants  de 
notre  temps qui, rom pant avec la 
froideur des m arbres classiques, im ­
prim a la vie et le mouvement aux 
attitudes sculpturales, tout eu gardant 
la beaulé et l ’harm onie des lignes. 
Son célèbre groupe de la danse est 
une des manifestations les plus g ran ­
dioses de son sentim ent artis tique.
Rude, .Carpeaux, Rodin, sont les 
grands pontifes de la vie sculpturale.
Le masque de Carpeaux p a r  Nie- 
derhausern  est significatif. Celte têle 
énergique et ascétique, au regard
s’em para ien t des  joujoux qui leur 
é la ieut destinés, et Nysette serrait 
dans ses bras une poupée, en costume 
finlandais, plus grande q u ’elle.
Mais déjà la voiture a ttendait  de­
puis quelques minutes. Debout devant 
la glace, cam brant sa jolie taille cein- 
turéede satin noir, m iss Severn a jus­
tait sa voilette.
• — Alors, vous n ’avez pas été scan­
dalisé de  ma v is ite?  ‘interrogea-t-elle 
par  dessus l’épaule. C’est q u ’on est si 
drôle en France! Au com m encement 
j ’étais tout le jour préoccupée, me 
d em andan t sans cesse: Est-ce que 
cela se fait, est-ce que cela ne se fait 
pas, est-ce que je suis convenable ? 
Et puis, baste ! J ’ai pris mon parti  
d ’être moi! Oh ! je vous scandaliserai, 
vous verrez, si ce n’est pas au jou rd ’hui 
ce sera demain ou plus tard !
Il protesta, car vraiment, arrivan t 
tr is te  ou disposé à l’être, il avait pas­
sé une soirée charm ante .
La jeune lille avait un peu penché 
la tôle pour boulonner son g an t ;  tout 
à coup elle la releva et regarda son 
cousin eu plein dans les yeux; c’était 
parfois sa manière.
— Mike, dit-elle, voulez-vous faire 
un pacte avec moi ? Ne jouons jamais 
Tiux' fiancés genre Manzoni !... Fuis 
qu'il est entendu que nous nesom m es 
nas dos am oureux  romanesques et
b rû lan t de la fièvre de l’art, est fidèle­
m ent et fièrement exprimée.
La têle de Ferdinand Hodler, une 
des plus belles choses que Niederhau- 
sern ait faites, est d ’une franchise et 
d 'un parti-pris qui rappelle la volonté 
indomptable du modèle. C’est lui 
physiquement et moralement, prêt à 
foncer su r  ceux qui voudraient le dé­
tourner de sa conception d ’art ,  et des­
sinant au coin de sa lèvre supérieure 
un rictus ironique et dédaigneux à 
l’adresse de qui ne le comprend pas.
L’orateur. Cetle désignation faible­
m ent écrite au crayon su r  le plâtre, 
est reproduite  au catalogue n° 3f9. Si 
l ’œuvre du sculpteur est superbe, la 
qualification d ’orateur convient moins 
à l’œuvre.
Il semble que le masque de l’ora­
teu r  ne réponde pas à cette réalité. 
L’orateur, c’est une physionomie al- 
tière, décidée, à la Mirabeau. Mais 
cette physionomie dont l’ossature dis­
paraît  dans les em pâtem enls  mous 
d ’une chair fatiguée et grasse, n ’a 
rien de l’ex térieur oratoire.
L’expression de cette figure fati­
guée, un peu ravagée, sur laquelle se 
dessine comme un pli am er de désil­
lusion, est cependant merveilleuse, 
elle a des qualités d ’hum anité  p a r t i­
culières — mais ce n ’est point l’ora­
teur, quelle que soit d ’ailleurs l ’intel­
ligence du modèle que tout le monde 
connaît.
De telles œuvres suffisent pour q ua­
lifier m aître  le sculpteur qui les a 
faites.
Au dessous de lui,  citons James Vi- 
bert, encore un  tem péram ent de 
modeleur, avec son « St-Jean-Bap- 
tiste » et sa « Cascade, » heureux m o­
tif de décoration. W aldm ann, sculp­
teur animalier, dont la tigresse et le 
serpent sont déjà connus, et le buste 
de Paul Chaix, par Alice Bordier, très 
ressemblant et bien fouillé.
*  *  *
Deux objets nous restent à exam i­
ner  dans cettç exposition. L’un est 
du domaine de la ferronnerie d ’art.
C’est la grille et une partie de la 
ram pe d ’escalier que MM. W anner 
frères ont conçues et exécutées pour 
le Palais fédéral.
Il ne faut pas s’y trom per. Ce sont- 
là de très grandes et belles œuvres 
d ’art ,  des m onum ents en leur genre.
Cette grille, simple et riche, très 
architecturale, avec des motifs d ’une 
souplesse qui ne d im inue en rien  la 
corpulence et la solidité inhérentes au 
fer forgé, range les frères W anner 
parmi les prem iers  ferronniers de 
l ’Europe.
Le dessin de la ram pe, avec son 
dragon hérald ique qui lui sert de base 
et qui fait serpenter  sa croupe depuis 
la marche de l ’escalier ju squ ’à l’ap- 
pui-main, les entrelacements qui for­
ment la grille de la rampe, tout cela 
est d ’une fermeté, d ’une élégance 
rares.
L’exécution en es t  splendide, et la 
forge semble avoir laissé des reflets 
irisés de sa chaleur su r  les écailles 
du dragon.
L orsque le tem ps et l ’usage auront 
patiné ces pièces de fer, elles devien­
dront superbes.
Un vrai bijoux d ’ar t  est cet entre- 
lac de serpents form ant poignée de 
porte, pièce n° 385 ; le fer traité de 
cette noble manière devient une m a ­
tière précieuse.
Déjà nous avions vu dans les r e ­
vues d ’a r t  européennes des photo­
gravures représentan t diverses créa­
tions J e  la maison W anner  frères, et 
i l lustran t des articles su r  cet atelier 
magistral.
Peut-être ne sait-on pas assez à 
Genève même qu ’il y a un  certain 
nom bre des enfants de cette ville qui 
la représentent g lorieusement dans 
le monde général de l’a r t  européen.
Enfin, en so rtan t de l’exposition, 
on trouve et l ’on voit accroché à la 
cloison de gauche du corridor, en face 
hélas ! du bureau de délivrance des 
cannes et parapluies, unesérie  magis­
trale de dessins d ’architecture  rep ré­
sentant des études prises su r  place de 
la basilique et du rnunicipede Vicence 
constru its  par Palladio.
Cette œuvre d ’architecture , unique 
à l’exposition, est le produit d ’un court 
voyage de vacance, dû à un jeune Ge­
nevois, Antoine Leclerç, élève de 
l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, qui, 
après y avoir rem porté  nom bre de 
médailles, vient d ’y obtenir son di­
plôme d ’architecte, et de ren trer  à 
Genève.
Il est impossible de ne pas adm irer  
la science, le dessin et la suprêm e élé 
gance de cette reproduction faite par 
Leclerc en collaboration de Gromort, 
un de ses camarades d’école.
Le choix m ême de ces monuments 
d’une exquise harm oniede  proportion 
accuse déjà un profond sentiment 
a rtis tique chez notre jeune concitoyen.
Il mérite  que l’examen m alheureu­
sem ent très incomplet de no ire  in té ­
r e s s a n t e  exposition municipale finisse 
su r  lui qui est un des plus jeunes ex­
posants. L. G.
q u ’il ne nous conviendrait ni à l’un ni 
à l’autre  de filer le parfait am our, 
soyons des camarades, de bons et 
francs camarades. Vous verrez, je suis 
gentille quand je veux ; je ne suis 
pas sotte non plus, j ’ai idée que je 
saurai vous com prendre  malgré mes 
airs évaporés... et vous ne m ’ennuyez 
pas du tout...  Puis, avec moi, vous 
rirez souvent,com m e ce soir, j ’en suis 
sûre .. .  et ce sera pour vous une ex­
cellente chose que d ’échapper à vos 
bluc devils... car vous en avez des blue 
demis, oh! ne dites pas non...  Nous 
nous promènerons, nous causerons 
et, comme nous ne nous croirons pas 
obligés de ne nous occuper que de 
nous-mêmes, nous pourrons être ai­
mables avec tout le monde et passe­
rons pour des fiancés charm ants . . .  ce 
qui renversera toutes les notions re ­
çues. Est-ce convenu?
Elle tendait sa petite main ouverte: 
il la prit et la serra en souriant:
— C’est convenu, dit-il.
Le pas des chevaux se perdait  dans 
le lointain. Michel s’assit sous les a r ­
bres. Une fraîcheur délicieuse cares­
sait son front, des parfums montaient 
de l’herbe où trem blaient des lueurs 
pâtes. Au loin des voix chanta ien t 
idéalisées p a r l a  distance,
Les yeux fixés tantôt su r  le ciel 
criblé d ’or, tantôt su r  le faîte auguste
Chronique régionale
Su sp en sion  d'un m a ire .— On lit
d a n s  le L yon  ré p u b lica in :
« Nous a p p re n o n s  quo, p a r  a r r ê t é  d u
10 m ai,  M. le m in i s t r e  de  l ' i n t é r i e u r  a 
su s p e n d u  de  ses fo n c tio n s ,  p e n d a n t  t ro is  
m ois ,  le b a ro n  P h i l ib e r t  d ’Yvoiro, m a ire  
de la c o m m u n e  de Loëx. C e tte  m e s u re  
m éri tée  es t  due  au  m au v a is  e sp r i t  d u  d i t  
b a ro n ,  qu i  a nég ligé  avec in te n t io n  do 
fa ire  afficher l ’a r r ê t  du  Conseil  d ’E ta t  
a n n u la n t  l 'o rd o n n a n c e  do l ’êvêquo d 'A n ­
necy,  re la t ive  au  p o r t  des  b a n n iè r e s  d a n s  
les cé rém o n ie s  re l ig ieuses  e t,  en o u t re ,  
les d isc o u r s  p ro n o n cés  p e n d a n t  la d i s ­
cuss ion  do la loi s u r  les a sso c ia t io n s  e t  
d o n t  l ’affichage a v a i t  é té  voté  p a r  la  
C ham bre .
M. lo b a ro n  d 'Y vo ire ,  com m e ses co llè ­
gues de  la sec te  ré ac t io n n a ire ,  a u x q u e l s  
pa re i l le  m e s u re  fu t  ap p liquée  p o u r  d ’a u ­
t re s  fa i ts ,  se  fera p e u t - ê t r e  u n  t i t r e  de 
g lo ire  do sa  s u s p e n s io n ;  m ais ,  en  to u t  
cas ,  il s a u r a  a in s i  q u ’un  m a g i s t r a t  m u n i ­
c ipal,  p lu s  que  to u t  a u t r e  [citoyen, do it  
r e sp ec te r  la loi e t  a p p r e n d r e  à  scs  a d m i­
n i s t r é s  à la^ respec te r .  o
V o l. — M. T ap p o n n ie r ,  m a i ro  d ’A r -  
c ha inps ,  v ie n t  d ’ê t re  v ic t im e  d 'u n  vol im ­
p o r t a n t .
Uu m alfa i teu r ,  encore  in c o n n u ,  a p é n é ­
t ré  d a n s  son a p p a r t e m e n t  p e n d a n t  la n u i t  
e t  à l 'a ide  de  faussé s  clés. D ans  u n  b u re a u
11 a é lé  s o u s t r a i t  uno som m e do 800 f ra n c s  
en b i l le ts  de  b a n q u e  f r a n ç a is  e t  su is s e s .  
La g e n d a rm e r io  procède  à u n e  onquêto .
A rre s ta t io n . — La g e n d a r m e r ie  de  
M oillesulaz  a m is  en  é ta t  d ’a r re s t a t i o n  u n  
s i e u r  G . . . ,  r e c h e rc h é  d e p u is  que lq u e  
tem ps p o u r  u n  vol au  p ré ju d ic e  de  Mme 
veuve M ir ig ay ,  cafe t iè re  à  A n n e m as se .  
G...  a é té  écroué  à la m a iso n  d ’a n è t  de  
S a in t-Ju l ien .
E nlèvem ent m y sté rie u x . — Un 
e n fa n t  n a tu re l  n o m m é  M arco l-G us tave  
G a u m az ,  av a i t  été  placé  en n o u r r ice ,  d e ­
p u is  le 8 m a r s  1895, chez M .J e a n  Décérier ,  
c u l t iv a te u r  à E s se r t s -E se ry .  Depuis d e u x  
a n s ,  la m ère  é ta i t  p a r t ie  p o u r  l 'A m ér iq u e  
e t  dès  lo rs  les ép o u x  D écér ie r  n 'a v a ie n t  
p lus re çu  do ses  nouve lles .  Quoique ne re ­
cev a n t  p lu s  lo p a ie m e n t  de  la p ens ion ,  i ls  
s 'é t a ie n t  a t t a c h é s à  c e t e n f a n t  e l l 'é le v a ie n t  
com m e l eu r  a p p a r t e n a n t .
Le 12 m ai c o u ra n t ,  le g e n d re  de  M. Dé­
cé r ie r ,  d o n t  la famille  ig n o re  la p ro fes ­
sion et la rés idence  ac tuel le ,  M. Giberti  do 
Corregio,  v in t  en f an d au  à E sse r ts -E sery ,  
sous  p ré te x te  de v is i te r  la tom be do sa 
fille. U fit a ppeler  son  beau -f rè re ,  M. F r a n ­
çois Décérier ,  au  café Lhote, son  beau-père  
a y a n t  re fusé  de s ’y  re n d re .  M. F ra n ç o is  
Décérier  é ta i t  a ccom pagné  de l 'en fa n t  
G aum az.  M. G ibort i  l ' inv i ta  à l 'accom pa­
g n e r  à Gocèvo, d i s a n t  q u ’il p a r ta i t  p our  
l ’A l lem ag n e  lo so ir  m ê m e ;  M. Décérier  ac ­
cepta  de l ’a cco m p ag n e r  en v o i lu re  j u s q u ’à 
Viaison et,  com m e l ’e n fa n t  su iva i t  la voi­
tu re ,  M. G iber ti  le fit m o n te r  aVec eux. 
A r r iv és  à Viaison, M. Décérior se la issa  
em m e n er  ju sq u 'à  E t r e m b iè re s  ; m ais  là, 
p e n d a n t  qu 'i l  s ’a b s e n ta i t  un  in s t a n t ,  son  
b e a u - f r è re  plaça  l ’e n fa n t  d a n s  la v o i tu re  
e t  l ’a t te lage  p a r t i t  à fond de t r a in  d a n s  la 
d i rec t ion  de Genèvo. M. Décérier  fils n ’osa  
pas r e n t r e r  chez lui lo s o i r ,  c r a ig n a n t  des 
r ep ro ch es  de  ses p a r e n t s ;  il se  r e n d i t  à 
Genève, m ais  il ne  p u t  r e t r o u v e r  les t r a ­
ces de  son  b e au - f rè re .
S ig n a le m e n t  do l ' e n f a n t :  M arce l -G u s-  
tave  G aum az ,  âgé de  6 an s ,  tail le  m oyen n e ,  
c o rp u len ce  mince ,  y e u x  b leus ,  d e n ' s  fines, 
f igu re  f ra îch e  e t  rosée,  vê tu  d 'u n  chapeau  
d e  pa il le  b leu  e t  b lanc ,  ru b a n  b leu  avec 
b o u c lo e t f o n d  b lanc ,  p a n ta lo n  en cheviotte  
noire ,  tab l ie r  en c r e to n u e  g r i s  foncé avec 
p e ti te s  r a y u r e s  b lan ch es .
E n fan t h r û l é  v if. — Il y  a q u e l ­
q ues  jo u r s ,  d a n s  la m a t in ée ,  M m e Louise 
Soc<*uet, femm e M ott in ,  de  D om ancy ,  
q u i t t a i t  son dom ic ile  p o u r  a l le r  en j o u r ­
née au  F a y e t ,  l a i s s a n t  fa g a r d e  do ses 
e n fan ts  à l eu r  s œ u r ,  âgée  de  d ix  a n s .
Le p lus  j eu n e ,  C h a r le s -E m ile ,  é ta i t  a s ­
s is  d e v a n t  le fo u rn ea u  q u a n d  u n e  é t in ­
celle ja i l l i t  e t  m i t  le feu a u x  v ê te m en ts  do 
ce m a lh e u re u x  en fan t .
A ux  c r is  de  d o u le u r  q u ’il poussa ,  sa 
sœ u r ,  elfrayée,  so sa u v a  p ré v e n i r  sa  m ère .
C’es t  p e n d a n t  ce t r a je t ,  q u i  d u r a  plus 
d ’u n e  heure ,  q u ’un vo is in ,  M. Jo a n  Botto- 
l ier ,  a t t i r é  p a r  les p la in tes  do l ’e n fa n t  et 
a y a n t  a p erçu  u n e  lu e u r  e x t r a o r d in a i r e  
d a n s  la m aison  de M ott in ,  s ’e m p re ssa  de 
v e n ir  au  se c o u rs  de  ce p a u v re  bébé ; il 
l ’enveloppa  d a n s  u n e  c o u v e r tu re  pour 
é tou f ls r  les f lammes et le t r a n s p o r ta  chez 
lui.  Mais, hélas,  il é la i t  t rop  t a r d  ! Quand  
la m ère  rov in t ,  elle ne p u t  q u ’a s s i s t e r  è 
la t r i s te  agouie  de  son en fan t ,  q u i  ex p ira  
a p rè s  h u i t  h e u re s  d 'a t ro c es  souffrances.  
Tout  le co rp s  av a i t  é té  b rû lé  d ep u is  le? 
p ieds j u s q u 'a u  m cn lo n .
COIN DU POÈTE
D édicace aux m atous !
E ssais de rim es en EL 
Il e s t  a u jo u r d ’h u i  fo rm el .
Que le cha t ,  félin c ru e l ,
T ra î t re ,  pes t i len t ie l ,
Au c œ u r  to u t  rem p li  de fiel,
Naît  p ê ch eu r  o rig ine l .
Ne p o u r r a i s - tu  pas, Bidel,
C h a au e  so ir ,  s u r  to n  au te l ,
S ac r i f ie r  co c r im in e l ,
M orceau  fo r t  s u b s ta n t ie l ,
A u x  crocs du  g r a n d  liou Bel,
Qui r u g i r a i t  sensue l ,
T r o u v a n t  que  c’e s t  u n  v ra i  miel,  
Mets des  d ioux ,  fes t in  réel,
Ropas de  P a n ta g ru e l ,
P lus fin quo c h a i r  do D an ie l . . .?
P lu s  s û r  q u e  l 'a igu  scalpel,  
C h â t im en t  b ien n a tu r e l ,
M éri té ,  sp i r i tu e l ,
Ce m oyen  s e ra i t  m o r te l  ;
S a n s  re c o u r s  e t  s a n s  appel ,
E t  ne  m a n q u a u t  pas de sel,
Il d e v ie n d ra i t  usue l  !
D 'A lger à  C orom andel ,
On e n c e n se ra i t  Bidel 1 
Bidel s e r a i t  im m o rte l ,
Il a u r a i t  g a g n é  lo Ciel ! J .  W .
de la tour de Saint-Sylvère qui se 
dressait toute fleurie, Michel se reposa 
longtemps dans cè déirii-silence paisi­
ble et doux. Les résolutions sereines 
q u ’il avait prises lors de ces belles 
journées où, appuyé au bastingage, il 
suivait vaguement dans leur marche 
apparente  et tandis que le bateau glis­
sait su r  l’eau verte, la crête voilée des 
montagnes norvégiennes, s'affermis­
saient en son esprit.
Il se consacrerait au bonheur de cet­
le enfant qui n ’élait point la compa­
gne de son choix, mais que le hasard 
avait jetée dans sa vie. 11 ten tera it  de 
développer en elle plus de pensées 
sérieuses, une vie morale et intellec­
tuelle plus intense, mais il aura it  
pour sa jeunesse et sa gaieté des in ­
dulgences amicales.
Camarades, avait d it Suzanne eD 
partant.  Soit:  ils seraient des cama­
rades, ces fiancés qui ne pouvaient 
être des am oureux, et c’est ainsi que, 
sans jouer une comédie banale dont 
l’hypocrisie eût révolté Michel, ils ap­
p rendra ien t  à  se connaître.
t  su ivre.)
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